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Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field 機械⼯作・⽣産⼯学
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⼭⽥ 啓司   ⾦沢⼤学, ⼯学部, 講師 (50242532)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
細川 晃  ⾦沢⼤学, ⼯学部, 助教授 (40199493) 
上⽥ 隆司  ⾦沢⼤学, ⼯学部, 教授 (60115996)
Project Period (FY) 2002 – 2003
Project Status Completed (Fiscal Year 2003)
Budget Amount *help ¥3,200,000 (Direct Cost: ¥3,200,000)
Fiscal Year 2003: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000) 
Fiscal Year 2002: ¥2,200,000 (Direct Cost: ¥2,200,000)
Keywords レーザマニピュレーション / プラスチックレンズ / マイクロレンズアレイ / マイクロファクトリー












[Publications] ⼭⽥啓司, Hery Mochtady, 平出寛明, 細川晃, 上⽥隆司: "レーザ誘起熱変形によるプラスチック・マイクロレンズの作製"精密⼯学会誌. 69・10. 1487-1491 (2003) 
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